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Alle origini: la stampa
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I periodici elettronici ieri
 1987 – New Horizon in Adult Education
 I primi periodici elettronici nascono all’interno dei 
newsgroup specializzati come newsletter
 Le prime sperimentazioni appartengono all’area 
scientifica e biomedica
 Dalla metà degli anni Novanta gli editori 
internazionali cominciano a migrare le loro riviste 
sulle piattaforme digitali e nascono i bundles 
 Si consolida negli anni il dominio del formato .pdf
 Il periodico elettronico è nella fase “incunabolo”
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I periodici elettronici oggi /1
 Il formato elettronico prevale ormai ampiamente su quello 
cartaceo
 Nel 2008 secondo la terza indagine condotta 
dall’ALPSP tra gli editori il 96.1% dei 
periodici del settore Scientifico Tecnico 
Medico e l’86.5% dei periodici del segmento 
scienze umane e sociali era disponibile in 
formato elettronico
 Nel 2009 Ulrich’s registra 18.515 periodici 
elettronici attivi su un totale di più di 26.000 
indicizzati
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I periodici elettronici oggi /2
 Il Web 2.0 in combinazione con altri fattori tra i quali 
l’Accesso Aperto e la internazionalizzazione della 
ricerca sta cambiando radicalmente la comunicazione 
scientifica. 
 La forma elettronica prevale su quella cartacea
• Scompare la versione cartacea
 Nel 2009 alcuni editori hanno annunciato che dal 
2010/2011 abbandoneranno il formato cartaceo
• American Physiological Society
• American Chemical Society
• Scompare lentamente qualsiasi relazione con la versione 
cartacea 
 Nella forma 
 Nei criteri per la determinazione dei prezzi
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I periodici elettronici oggi /3
 Si modificano velocemente le caratteristiche 
strutturali e di contenuto  dei periodici elettronici
• La linea di demarcazione con altre tipologie di 
documento e/ o strumenti di pubblicazione (ad 
esempio i repository) sfuma 
• La struttura in fascicoli si disintegra e il focus 
di chi fa ricerca, pubblica e valuta si sposta 
sull’articolo 
 Cell Beta - Article of the Future
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I periodici elettronici domani
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E-journals 2.0: la forma
 Ibrida  (Scholarpedia, PLoSONE)
 Multimediale 
• Video (JoVE ), podcasts
 Interattiva (PLoSONE)
 RSS feed, comments, ratings, social tagging, blogs 
( EveryONE )
 Community oriented ( Nature )
• Il concetto di “comunità di pratica” si amplia e 
arriva ad includere anche non accademici, 
liberi professionisti, cultori della materia, 
privati cittadini 
• “comunità di pratica”=“reti sociali informali” 
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Il caso PLoSONE
 Una delle sette riviste open access della Public 
Library of Science
 Nasce il 21 dicembre 2006
 Caratteristiche  strutturali di una rivista di 2. 
generazione
• Ababndona la struttura in fascicoli
• E’ una rivista interattiva
• E’ una rivista peer-reviewed ma anche un grande 
contenitore di contenuti scientifici organizzati per aree 
disciplinari (tra le altre: biologia, ecologia, chimica, 
medicina) 
• Il modello commerciale è di tipo author-pays (gli autori 
pagano per pubblicare)
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Il caso JoVE
 Journal of Visualized experiments (JoVe) 
nasce nel 2006
 Cosa è?
• Rivista elettronica referata mensile che 
pubblica esclusivamente video su protocolli 
sperimentali di biologia
 “Written word and static picture-based 
traditional print journals are no longer 
sufficient to accurately transmit the 
intricacies of modern research”
(Source: JoVE web site)
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Il caso NPG
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• European Integration online Papers (EIoP)
 Multimediale
 Navigabile (CrossRef)
 Aggregato (Virtual Journals)
 Interoperabile
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E-journals 2.0: i business models 
commerciali
 Commerciale
• Dal modello print + online al modello e-only + 
eventualmente carta a Deep Discount Price (DDP)
• I Pricing models tra cartaceo ed elettronico si divaricano 
sempre di più 
 Il costo basato sulla sottoscrizione tende a 
scomparire. Tra i nuovi criteri per la 
determinazione dei prezzi delle riviste:
• Il numero di utenti Full Time Equivalent
• Il differente potere di acquisto
• Se l’istituzione che acquista è focalizzata sulla ricerca o 
sulla didattica
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• Sponsoring consortium ( Scoap3 )
• Servizi a pagamento a valore aggiunto 
(es. Faculty of 1000 Biology)
SPARC  - Income models for 
supporting Open Access
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E-journals 2.0 e la valutazione 
qualitativa della ricerca
 La valutazione qualitativa (peer-review) 
resta un punto di forza, ma si combina con 
una valutazione di tipo collaborativo 
offerta dagli strumenti del Web 2.0
• Public/Social peer-review
 Alcune riviste sperimentano sezioni per la 
discussione aperta prima o dopo la 
pubblicazione dell’articolo
• Atmospheric-chemistry-and-physics
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E-journals 2.0 e la valutazione 
quantitativa della ricerca
 Il mezzo digitale consente di affiancare ai 
tradizionali indicatori bibliometrici basati 
sull’analisi citazionale (IF, primo tra tutti) nuovi 
indicatori e di creare nuove metriche di 
valutazione
• Lo Usage Factor (UF) indicatore basato sull’uso
• Da una Author Generated Network a una 
Reader Generated Network
• MESUR (Metrics from Scholarly Usage of 
Resources)
• Pirus 
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Article-level metrics
